































训, 取长补短, 兴利除弊, 意义不言自明。但
是, 如果强调 “国际化” 而不顾我国实际国情,
甚至鼓吹 “某国化”, 把我国高等教育的民族性




















































传统文化, 则是过时的, 不符合现实的; 如果
以此作为分析我国高等教育发展与改革的基
点, 那么, 所得出的结论无疑将是十分荒谬的。
传统文化常常以一种 “遗传基因” 的作用
方式渗透于高等教育的各个方面。就其作用机
制来讲, 既有意识层面的作用, 又有非意识层
面的作用; 既有对教育主体的作用, 又有对教
育客体的作用; 既有源于教育文化传统本身的
作用, 又有源于其它文化传统的作用。在丰富
的传统文化的滋润下, 我国高等教育形成了鲜
明、 强烈的民族特性, 主要表现在如下方面。
第一, 它已形成一个独立的相对完整的系
统。我国高等教育已经发展成为一个普通全日
制高等教育与多种形式的业余高等教育并举,
专业证书与各种层次学位教育并存, 学科门类
齐全、规模庞大, 基本能够适应我国社会政治、
经济、 科技、 文化发展要求的高级专门人才培
养系统。
第二, 它发挥了结构功能的作用。我国高
等教育系统不仅基本能够满足社会各行各业对
高级专门人才的需求, 而且已经成为我国科学
技术发展的生力军。随着社会服务功能的拓展,
它已经成为社会越来越重要的动力站。也就是
说, 它从结构功能上与中国社会融为一体, 是
中国社会正常有序运转不可缺少的组成部分。
第三,它具有对民族教育传统的继承性。中
华民族具有悠久发达的教育传统。尊师重教,重
视社会伦理道德教育, 重视教师的表率作用,各
级政府以兴学育才, 化民成俗为主要政绩等优
良传统在我国教育发展史上发挥了持久的积极
影响。 这些优良的教育传统在我国近现代高等
教育中得到了继承和发扬, 至今仍在对我国高
等教育发挥重要作用。
第四,它具有对外来教育文化的兼容性。众
所周知, 我国近现代高等教育是在移植和模仿
外国近现代高等教育模式的基础上发展起来
的。 在其发展历程中, 曾经多次受到外国高等
教育文化的强烈冲击, 但它最终都捍卫了自身
的主体性。民族文化对异质文化的同化、 包容
能力, 既使民族文化精神更加鲜明, 又使其内
涵得到了不断充实和丰富。异质的西方高等教
育文化的引入不但为我国高等教育注入了近现
代科学和技术教育的新鲜内容, 而且使我国高
等教育的形式得到了改造和更新; 传统的民族
文化不仅没有被取代, 而且在新的高等教育形
式下获得了新的生命力。 当今社会, 高等教育
的国际交流与合作日益频繁。 兼容性不仅使我
国高等教育的内涵不断得到充实, 而且使我国
高等教育体制更加富有现实适应性。
第五, 它具有适应社会变革的创造性。 我
国高等教育与社会不可分割的密切联系使其具
有对社会变革的高度敏感性和巨大适应性, 因
此, 高等教育与社会能够保持基本协调发展的
关系。目前我国正在深入进行改革开放, 实行
经济体制和经济增长方式两个根本性转变。 在
把物质文明搞得更好的同时, 切实把精神文明
建设提到更加突出的地位。为了适应经济、 社
会发展的需要, 我国高等教育不但要进行自身
结构功能的调整, 以建立适应社会发展的需要
的高等教育运行机制, 而且还要积极参与社会
变革, 培养适应社会变革的高级专门人才, 为
社会变革提供咨询和智力服务, 促进社会主义
现代化建设的进程。
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